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Maria Christina Hari Widarto NRP. 1423013062. PENERIMAAN 
ANGGOTA KOMUNITAS MOBIL MENGENAI GAYA HIDUP 
HEDONIS DALAM FILM STREET SOCIETY. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya hidup hedonis 
dalam film street society. Adapun bentuk dari gaya hidup hedonis yang ada 
di film street society dan dimaknai oleh anggota komunitas mobil 
diantaranya menjalani gaya hidup yang bebas, tempat nongkrong, mobil 
sebagai gaya hidup, menghabiskan waktu luang dan fashion. 
 Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti 
menggunakan metode reception analysis milik Stuart Hall dengan 
interpretasinya masuk kedalam tiga posisi yaitu dominant code, negotiated 
code dan oppositional code. Subjek penelitian adalah anggota komunitas 
mobil yang berjumlah 9 (sembilan) informan. Pemilihan informan 
menggunakan culture setting dan alat pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara mendalam (in depth interview). 
Kata kunci: Gaya hidup hedonisme, Film street society, Anggota komunitas 







Maria Christina Hari Widarto NRP. 1423013062. THE RECEPTION OF 
CAR OWNER COMMUNITY MEMBERS ABOUT HEDONISM 
LIFESTYLE IN “STREET SOCIETY” MOVIE. 
 This research is intended to find out hedonism lifestyle in “Street 
Society” movie. Hedonism lifestyle which shows in “Street Society” movie 
and has interpreted by the members of Car Owner Community, is about live 
a life freely, the places for hangout, a car as a lifestyle, spending their free 
time and fashion. 
 This research used qualitative method and the researcher used 
Stuart Hall’s Reception Analysis method with his interpretation, such as: 
dominant code, negotiated code and oppositional code. The subjects in this 
research is “Street Society” movie and the members of car owner 
community that amounts to nine informants. The informants are chosen by 
using a culture setting and the researcher used in depth interview as the data 
collection tool. 
 
Keywords: Hedonism Lifestyle, “Street Society” movie, Members of Car 
Owner Community, Reception Analysis 
 
 
  
